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AZ ACTA IUVENUMOKBAN MEGJELENT TÖRTÉNELMI VAGY RÉGÉSZETI 
TÁRGYÚ CIKKEK JEGYZÉKE 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Tomus I. 
1961. Ez a kötet összegyetemi kiadvány volt, bölcsész ta-
nulmány mindössze kettő szerepelt benne, de ezek is irodalmi 
jellegű cikkek voltak. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Tomus II. 
Sectio Philologia et Historica. 1962. 
Ez a kiadvány előrelépést jelentett abban a tekintetben, hogy 
már tisztán bölcsész jellegű kiadvány volt, a phllologiai /iro-
dalmi/ jellegű cikkek azonban többségben voltak a történelmi 
tárgyú tanulmányokhoz képest. Erre utal egyébként a kiadvány 
némileg kibővült címe is /Sectio Philologica et Historica/. 
Történelmi tárgyú cikkel: 
Kristé Gyula: A társadalom fogalmának magyar nyelvi ki 
fejezései. 89-108. 
Iványi Anna: Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mező-
kovácsházán. 169-190. 
Pál József: Az 1917-es februári és októberi orosz for-
radalom hatása Nagykanizsa munkásmozgalmára. 
191-209. 
Kristó Gyula: A tartalom és forma kérdéséhez a történe-
ti források belső kritikájában. 211-218. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Tomus III. 
Sectio Philologica et Historica. 1964. 
Itt is vegyesen szerepelnek - akár az előző kiadványban - iro-
dalmi és történelmi vonatkozású cikkek. A kiadvány használatát 
megnehezíti, hogy sajnálatos módon nem szerepel tartalomjegy-
zék . 
A következő történelmi tárgyú cikkel szerepelnek: 
Nagy Vera: A Csanád megyei nemzeti bizottság politikai 
tevékenysége 1945-ben. 1-17. 
Makk Ferenc: A Clodius-per. 19-37. 
Lendvai Mária: Teleki Pál gr. külügyminiszteri és minisz-
terelnöki tevékenysége 1920-21. 39-58. 
Horváth István: A polgári demokratikus forradalomtól a 
proletárdiktatúráig. 129-148. 
Acta Univertatis Szegedienesis. Acta Iuvenum. Sectlo 
Philologica et Historica. Tomus IV. /a kiadványban té-
vesen III. !/ 1971. 
A hosszabb szünet után megjelenő kiadvány mindössze három cik-
ket tartalmaz, amelyek közül kettő történelmi vonatkozású, a 
harmadik pedig régészeti tanulmány. Tehát a cím ellenére nincs 
irodalmi vagy nyelvészeti vonatkozású cikk. Az elszámozás oka 
valószínűleg az lehetett, hogy az első összegye"cemi kiadványt 
nem számították, csak a Sectio Philologica et Historica felira-
tú kiadványokat. 
Rákos István: IV. Béla birtokpolitikája. 1-15. 
ifj. Kürti Béla: Egy avar tegez rekonstrukciója. 17-27. 
Velenczei Katalin: Alánok a római birodalomban az ókor 
alkonyán /3Y5-476/. 29-48. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sectio 
Philologica et Historica. Tomus V. 1972. 
A kötet mindössze egy régészeti cikket tartalmaz, a többi ta-
nulmány irodalmi, nyelvészeti, vagy éppen pedagógiai jellegű. 
ifj.Kürti Béla: Neuere Angeben zur Fruhbronz-Zeit der 
Süd-Tiefebene. Újabb adatok a Dél-Alföld 
korabronzkorához. 87-95. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sectio 
Philologica et Historica. Tomus VI. 1975. 
Petőfi születésének 150. évfordulójára készült kiadvány. Saj-
nálatos módon nincs egyetlen történelmi tárgyú cikk sem a kö-
tetben, lényegében irodalmi kiadvány. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sectio 
Historica. Tomus. VII. 1975-
Ez a kiadvány - amint alcíme /Sectio Historica/ is utal rá -
kizárólag történelmi illetőleg régészeti tárgyú cikkeket tar-
talmaz . 
Pont Márta: A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok 
kérdéséhez. 7-14. 
Zombori István: A johannita lovagrend gazdasági tevé-
kenysége a XIV. század közepéig, különös te-
kintettel Provence területére. 15-28. 
Gsernus Sándor: Zsigmond nyugat-európai diplomáciai te-
vékenysége a konstanzi zsinat időszakában. 
29-63. 
Balogh Judit: Zsigmond és az olasz kapcsolatok alakulá-
sa. 64-86. 
Ágoston Magdolna: Jákob Unrest, a történetíró. 87-106. 
Ágoston Magdolna: III. Iván és Mátyás kapcsolatához .107-124. 
Stutzmann Olga: A főbb Tessedik-irodalom bírálata. 
125-131. 
Szalma Zsuzsanna: A Festeticsek megjelenése Keszthelyen, 
a földesúri hatalom kiterjesztése. 132-139. 
Csajági Réka: A céhes termelés problémája a 18-19. szá-
zadban, különös tekintettel a csapó céhek-
re. 140-148. 
Majoros István: Napóleon keleti politikája az amiens-i 
békéig. 149-154. 
Bögre Ágnes: A restauráció és a júliusi monarchia mező-
gazdasága Franciaországban. 155-158. 
Raffay Ernő: A szegedi nemzetiségi kérdés történetéből 
1848-49-ben. 159-187. 
Csillag András: Pulszky Ferenc a szabadságharc; szolgála-
tában. 188-189. 
Balogh Gabriella - Dárdai Ágnes - Fischer Ferenc - Frics-
ka Anna - Hajdók Ibolya: Egy "harmadikutas" kísérlet: a 
"peronizmus" első korszakáról /1943-1955/. 
190-197. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sectio 
Historica. Tomus VIII. 1975. 
Az előző kiadványhoz hasonlóan történeti tárgyú cikkek sze-
repelnek a kötetben, de egy dolgozat erejéig képviselve van a 
réjészet is, sőt a kötet végén egy szociológiai jellegű felmé-
rés található. Feltétlenül ki kell emelni, hogy két kiadvány 
is megjelent 1975-ben, ami magas színvonalú szakmai munkára 
utal! 
Csillik Éva: Fejezetek a déli szlávok Balkánra telepedé-
sének történetéből Szent Demeter csodáinak 
tükrében. 7-19. 
Bodonyi Ilona: A magyar-keleti szláv nyelvi kapcsolatok 
új koncepciójáról. 20-31. 
Madaras László: A kettős honfoglalás elméletének néhány 
településtörténeti problémája. 32-54. 
Font Márta: Az orosz-magyar kapcsolatok néhány kérdése a 
XII. században. 55-71. 
Fritsi Erzsébet: A morvamezei csata Ottokár uz der Geul 
Rímes krónikájában. 72-93. 
Nagy Márta: Andrej Rubljov Troica-ja a XIV-XV. század 
történelmi-társadalmi és művészeti jelenségei 
nek tükrében. 94-106. 
Gombos Zsuzsa: A török-francia diplomáciai kapcsolatok és 
Magyarország 1520-1528. 107-115. 
Németh Izabella: A napóleoni uralom osztályjellege. 
116-122. 
Csillag András: Pulszky Ferenc a szabadságharc szolgálaté 
ban.123-134. 
Körmendy Éva: Az aradi tizenhárom nézetei az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc döntő feladatai-
ról. 135-148. 
Bögre Ágnes: Franciaország gazdasági fejlődése a második 
császárság korában. 149-179. 
Lipták Dorottya: A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes 
kérdései a magyar történeti irodalom tükrében 
180-205. 
Bodonyi Katalin - Vályi Katalin : A Taurus Gumigyár fia-
tal munkásainak helyzete. 206-226. 
Acta Universltatis Szegediensis. Acta luvenum. Sectio 
Historica. Tomus I. 1978. 
Az Acta luvenum kiadványok számának növekedése /altajisztika, 
irodalom stb/ indokolta azt, hogy a kilencedik számnál ábra-
számozás történjen. A kiadvány egyébként első ízben közli az 
országos és kari konferencián elért eredményeket, történelem 
és régészet vonatkozásában. A kötet dolgozatai a díjnyertes 
dolgozatok közül kerültek ki. 
Petrovics István: Nemzetségi monostoraink problematikája. 
9-24. 
Shwarcz Klára: Szeged Árpád-kori történetének néhány kér-
dése. 25-38. 
Fischer Ferenc: Dél-Amerika poroszai /A német katonai be-
folyás egyes kérdései Chilében 1885-1914/. 
39-58. 
Regenye Judit: A Csóka-Kremenyék neolitikus telep időrend-
jéhez. 59-72. 
Kállay Mária: Megjegyzések a Csongrád megyei bronzkardok 
kronológiai, tipológiai kérdéseihez különös 
tekintettel a Boiu típusú kardra. 73-92. 
Somogyvári Ágnes: Egy korabronzkori edény kultúrába sorolá-
sának problémái. 93-102. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta luvenum. Sectio 
Historica. Tomus II. 1980. 
A kiadvány az 1979-es egri Diákköri Konferencia díjazott tör-
ténelmi és régészeti dolgozatait tartamazza. 
Simon Katalin: A Vinca kultúra telepe Tiszaszigeten 9-26. 
Regenye Judit: Tápé-Lebő 1967-es ásatás és kultikus lelete 
27-48. 
Gergely Anna: Antropomorf edény Lebőről 49-66. 
Tóth Sándor: A 16-17. századi török válság fő kérdései-
hez 67-96. 
Csányi István: Picardia városfejlődése a XVIII. század-
ban 97-124. 
Acta Universltatis Szefloiienás. Acta luvenum. Sectio 
Historica. Tomus III. 1982. 
A kötetet az 1981-es szegedi Országos Diákköri Konferencia nívó-
díjra és első díjra értékelt történelem , régészet és klasszika-
filológia tárgyú dolgozataiból állították össze. 
Béres Mária: Egy különleges Árpád-kori kemence-típus 6-28. 
Tari Edit: Egy késő közé pkori "kút" anyagának néhány problémá-
ja 29-44. 
' * 
Horváth Ágnes: Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai 
45-60. 
Juhász Márta: A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása az 
1890-es években 61-76. 
Kóbor Márta: Wilhelm Dilthey történetszemlélete és meto-
dikája 77-93. 
Dányi László: Az államkapitalizmus Lenin írásaiban 1917 
októbere előtt 94-114. 
